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A partir de la fecha de este programa quin- .
cenel, se implantará en Radio Gastellón un nue-
vo servicio: una emisión más, de 18 a 19 , excep-
¡
to los domingos, que esperamos habrá de
complacer a los señores Oyentes.
¿ Un nuevo sacrificio'? Seamos sinceros,' no
se trata de un sacrificio más. Es , si, un reite-
rado propósito, por nuestra parte, de petentizer
a los señores Oyentes nuestro deseo de dotar a
EAJ-14 de tantos y tan útiles servicios como
implanten o tengan implantados las Emisoras
del rango de Radio Gastellón, para que, a me-
dida que el tiempo transcurre queden implan-
tados y ordenados los distintos elementos que
constituirán, al fin, el montaje completo de
nuestro proyecto de trabajo.
Queremos destacar que durante el nuevo
servicio que se implanta, representará un
aspecto interesante, sin duda, la información
local, diaria, en sus distintos aspectos, asJ
oficial como social.
A nuestro propósito se une el deseo de que
este nuevo servicio sea del agrado de los seño-
res Oyentes.
RADIO GASTELL6N
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GRAN REVISTA DE MODAS QUE PUBLICA LOS
MEJORES MODELOS Y FIGURINES.
¡ULTIMAS OVEDADES
Todos los meses reQala por sorteo entre sus suscriptores:
6 VESTIDOS DE SEDERIAS "LYON"
1 o PA RES DE ZAPATOS DE "LA IMPERIA L»
1 o SOMBRE ROS DE "LA HORRA "
26 OBSEQUIOS MENSUALES
Suscripción ala Moda Práctica: 3ptas. al trimestre
Aparece los días 5y2Ode cada mes Valiosos yúliles regalos I
Age ncia: Sa n Vicente. 3 . 1.0 CAST EllÓN
Ibáñez
FONTANERIA - CALEFACCIÓ - VENTILACIÓN
TERM O-SIF ON ES - SECADE ROS INDUSTRIALES
INSTALACIONES SANITARIAS - Q UEMADORES
DE ACEITES PESADOS
YTODO LO CONCERN IENTE ALRAMO DE FONTANERIAy CALEFACCION
IRafael Arrufa
I
I I DCD:II I I I Doa:t I
ESPECIALIDAD EN EL MONTAJ E DE INSTALAC IONES
SANITARIAS A BASE DE TUBERIAS DE HIERRO E
INSTALACIONES DE CALEFACCION PARCIAL
DE CIRCULACION NATURAL y ACELERADAS
I 1: DeD :II )
Ramón Lull , 1 3 Telé fo no 263-R
CAfTE JL L01'L
--------- ---- --- - .- --
E L FUTURO
10 El sabio inventor de la lámpara utili-
zada en radio. ha publicado reciente-
mente un articulo en uno de los gran-
des diarios neoyorquinos, sobre las
posibilidades futuras de la radio.
Por el Dr. LEE DE FORRES T
¿Cómo será el mundo de la radio den-
tro de ci ncuenta años? ¿Permanecerán l a
televisión, la cinematograffa parlante y la
radioemisión tal como las conocemos
hoy? Mi predicción es que tales cosas
exp erimentarán grandes adelantos, los
que quizás serán más avanzados que los
de cu alquier otro ramo de realizaciones
cl entífl cas . En menos de cincuenta años
será n muy co munes las cosas que hoy
se presen tan como Iant és üce s e imposi-
b les. La energía será extraída del centro
de la tierra mediante minas o po zos . E l
hombre hará girar las ruedas de la indus-
tr ia y el comercio sacando la fuer za del
núcleo inexplorado de nuestro planeta .
Las co muni cacio nes r edíotelefónlcas pue-
de que sean directamente a través de la
t ier ra. Los radio-receptores se simplifica-
rán y emplearán una cantidad mínima de
tubos electrónicos de una variedad radi-
calmente de mayor efic acia que los cono -
cidos hoy. Muchos receprore serán del
t ipo portátil. Otros, con su s altoparlan-
tes , estarán completamente ocultos y fun-
cionará n mediante gobierno a di stanci a.
L a .redlo mejorará en muchos sentidos.
La tele visión llevará al hogar el teatro y
l as distracciones.
Fu é en 1907 cuando desarrollé un tubo
al vacío provisto de dos placas coloca-
das alrededor de un fil amento con envo l-
tura de cr is tal , e hice un a bombill a que
ofrecía grande s prom esas . El año ante-
rior había recido una patente por el cono-
cido tubo de grilla-placa- fi lam ento , el
cual estaba dest inado a revolucion ar la
r adio transmisión y los medios recepto -
res. Este tubo de dos placas es muc ho
más eficiente para ondas mu y cortas .
¿No sería sorprendente si el tubo de
1907 de doble pla ca, que hace tiempo ha
dejado de utilizarse, probase ser el mejor
tubo para todo servicio de recepción
radiotelefónica y radiotransmisión?Como
transmisor ha probado ser uno de los
Que en ondas excesivamente cortas ofrece
una gran potencia. Predigo, pues, que
encontrará aplicación también como tubo
receptor.
Cuando se desee enviar un mensaje a
un amigo o pariente situado en la otra
parle .del mundo. no se transmitirá al
rededor de la tierra por alambre, cable o
radio, sino directamente a través de la
misma por medio de una onda la rga
rad iolransmisora. Las llamadas telefóni -
cas desde los aeroplanos irán directa-
mente por vía radiofónica a la persona
con quien se desee hablar. Las co muni -
caciones a tr avés de la tierra, en vez' de
alrededor de su circunferencia, serán por
medio de sistemas transmisores que pe-
netrarán hacie el centro del planeta po r
minas hondas o quizás por la misma per-
foración que se utilizará para la extrac-
ción de energía del núcleo de tierra . Este
depósito de energía tendrá gran efecto en
la civilización. No creo que será necesa-
ri o esperar cincuenta años para que co -
mience este desenvolvimiento .
Debido al desarrollo que experimentará
la industria con motivo de lo económico
de dich a energía. la misma funcion ará
acelerad amente. Las máquinas harán el
tr abajo de los hombres. pero serán nece-
sarios muchos de éstos para custodiar
este trabajo . T od o hogar estará equipado
con un receptor de radio televisión. Es tos
rec eptores serán más co mpecros que los
act uales. Lo s acumuladores y bal ería s de
rad io des aparecerá n por compl eto en virtud
de lo económico que resu lta r é el uso de
la energía terráquea. Todas las casas
tendrán instalació n de fuerza. La electri-
ci dad serv irá de mil man era s nuevas a la
huma nidad.
Repito . que mediante la televisión ins-
talada. observaremos las representacio-
nes teatrales cómodamente sentados en
nuestros propios sillones en la casa,
rodeados de nuestras familias . Veremos
la representación y oiremos a los actores





DE PUNTO, PIELES, LANAS PARA
LABORES, TRAJES PARA B AÑO
Almacenes Caza or




Esta casa facilita al
día, las recetas de los
Sres. Médicos Oculistas










La mejor maquina del mundo
NUEVO MODELO 6 - ABONOS LIMPIEZA Y REPARACIONES
Compañía M. Guillermo Trúniger S . A.
En Castellón: M. ROS - Hotel Oriente 7 Tel. 426
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RADIO CASTELLON
Viernes, 1 de Noviembre
MA ÑA N A
8'30.- Apertura de la Estadón -vl.A VOZ.
Diario hablado de Radio Castellón.
Información local, nacional y extra n-
jera .
9'OO.- Cierre de la Estación.
S O BRE ME S A
13'30.-Apertura de la Estació n.- Valen-
cia (Marcha), Padilla.- Segur, no te
pat és (Tango), Zerril/o.-EI baile de
Luis Alonso (Intermedio), Giménez>-
La Calesera (Romanza), Alonso.
14'00.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-En un mercado persa (Fantasía),
Kete lbey.-Malagueñas, por el Niño
de Marchena. - La Dolores (Gran Jota)
Bretón .-Las cariñosas (Fragmentos)
Alonso>- Jotas por Lola Cabello.
15'00.-Cierre de la Estación.
T A R O E
18'OD.- Apertura de la Estación.-RADIO-
YE. TE INFA TIL.- (Durante esta
Emisión serán rad iados los discos
que solicit en los niños adheridos a
Radio Caslellón) . - La Voz», infor-
mación local.
19'OO.-Cierre de la Estación.
N O CH E
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.- Cotización oficial de moneda, Iací-
litada por el Banco de Castellón.
21'15.- Selección de la ópera de Arrieta
MARIN A.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
dri d, en servicio Directo a Radio
Castellón,
23'15.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Sábado, 2 de Noviembre
MAÑAN A
8'30 -Apertura de la Estació n. - · LA
VOZ" Diario hablado de Ra d i o
Ca s te llón. Información local, nacio-
na l y extranjera .
9'00 - Cierre de la Estación.
SOBREME SA
13'30.- Apertura de la Estación.e-El tamo
bor de granaderos (Pasodoble), Cha-
pío-Doña Francisquita (Fragmentos),
Vives .- Marina (Dúo), Arrieta.- EI
Mes ías, Handel. -Saetas , por la An-
dalucita .
14'OO.- Cartelera de Espectáculos.
14'10.-La del Soto del Par ral (Romanza) ,
Sentullo y Verl .--Las lloronas (Frag-
mentos), Alonso.- Rapsodia húngara
número 2, Listz>- El dictador (La
carta), Millón.
15'OO.-Cierre de la Estación.
TA RDE
18'OO.-Aputura de la Estación .- Discos
variados - Guia del Turismo de Ca s-
tellón.-«La Voz., información local.
19'OO.-Cierre de la Estación.
ACADEMI A DE CORTE Y CONFECCiÓN
SISTE A ARTI
Profesoras: TERB81TA J GLOR IA CO MAS
Ru iz Zo rrillo, 18 Cestellón
N O CHE
2I'OO.-Apertura de la Esta ción.
21'10.-Cotización oficial de moneda, fa-
cilítada por el Banco de Ca stellón.
21'15.- Audició n variada ymúsica de baile .
2Z'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estaci ón.
Receptores Radio WILCOX-GAY, WONDER, COLUMBIA, ZENITH
LA VOZ DE SU AMO, WESTlNGHOUSE, ANGELUS y FADA
e
Ventas al contado, grandes descuentos
y a plazos desde 20 pesetas al mes
E
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1 Poeta Verdaguer, 7
L:......~..~..~..~..~..~..~.~..~......:)
He rre ro, 31 - 33 Teléfono 363
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'.. Fábrica de Anisados y Licores ' I
MIG DEL VIDAL i:: :
ESPECIALIDAD EN LICORES PARA
BODAS, CHAMPAG ES , SIDRAS
: COÑAC JEREZANO LEGITIMO A3 PTAS. LITRO I
~ .., Despacho y venta al detall -- P. Amallo Oimeno, núm. 2 • Teléfono 615 :". ~
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RADIO CASTELLUN
Domingo, 3 de Noviembre
M A - A A
8'30.- Apertura de la Esta ción.- e LA
VOZ -, Diario hablado de Radio
Castell ó n. Información local , nacio-
nal y extran jera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
11'OO.·-Apertura de la Estaci ón.
Retransmisión del concierto de la
Banda Municipal en el Parque de
Ribalta .
13'OO.-Cierre de la Esta ción.
SOBREMESA
13'30.-EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los señores Socios de Radio
Castellón).
14'00. - Cartelera de Espectáculos. Farma-
macias de turno abiertas al público
en la Capital.
14'10.-Continuación del progama del
Radioyente.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O C H E
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Pan y Toros (Pasodoble), Berbieri.
-Nena, nenita (Canción), Font de
Anta.- Rigoletto (Fragmento), Verdi.
- Caballeria rusticana (Fragmentos),
Mascagni.-Ave María, Schubert.-
Rapsodia húngara número 6, Listz.-
Aida (Selección), Verdi.
23'OO.-Cierre de la Estación.
ACADEMIA DE CO RTE Y CON FECCIÓN
S'STEMA MARTI
Prolesoras: TeresUa J 610rla Comas
Ruíz Zorrilla, 18 CASTELLÓN
1500 Kilociclos - 200 metros
Lunes, 4 de Noviembre
Hoy, como lunes no se radiará . LA
VOZ - diario hablado de Radio Cas-
tellón.
SOBREMESA
13'30.--Apertura de la Estación -La España
cañí (Pasodoble), Marquina .-Sorbos
amargos (Tango), Iruste>- Amapola
(Canción), Lecelle.s-Le viuda alegre
(Fragmentos), Lehar.-Los herreros
en el bosque, Michaelis.
14'OO.·-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-Calla, mujer (Tango), Uranga.-
Rapsodia húngara número 6, Listz»-
Bohemios (Fragmentos), Vives.- Jo-
tas, por Felisa Gal é.
15'OO.-Cierre de la Estación ,
TAR DE
18'OO.-Apertura de la Estaclón.s-Discos
variados, Misceláneas de curiosida-
des. •La Voz- , información local.
19'OO.-Cierre de la Estación.
N O C H E
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'1Q.-Cotización oficial de moneda, Iaci-
litada por el Banco de Ca stellón.
21'15.:-Crónica deportiva por el redactor
de Radio CastelI ón.
21'30-Los voluntarios (Pas odoble), Gim é:




22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en ser vicio directo a Radio
CastelIón.
23'15.-Cierre de la Estación.
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Ron da Magdalena, 46 Programa I
Teléfono 447
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Trabaj os g a ra nt iz ad o s I .
Si xt o Cámar a, 5 Teléfono 330 ,
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RADIO CASTELLON
Martes, 5 de Noviembre
1500 Kil ociclos - 200 metros
Miércoles, 6 de Noviembre
MA ANA M AÑANA
8'30.-Apertura de la Estací ón-vl.A VOZ.
Diario hablado de Rad io Castell ón,
Información local, nacional y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
S O BRE MES A
13130.-Apertura de la Estacíón.s-Lo cant
del valenciá (Marcha), Sosa.-Danu-
bio azul (Vals), Straus.-Canta un
preso, Milonga, por Angelil1o.-Adel-
fa (Zambra), Quiroga.-EI huesped
del Sevillano (Fragmento), Guerrero .
14IOO:- Cartelera d! Espect áculos.
14'10.- La Walkyria (Fragmento), Wagner.
:- La del Soto del Parral (Due to),
S . y Vert. - Polonesa y Mazurka,
Chopin .-EI carrerito (Tango), Zaino.
-Jotas, por Lola Cabello .
15'OO.- Cierre de la Estación.
TA R D E
18'OJ.- Apertura de la Estación.-Discos
variadcs.e-Teatros y Cínes.- Criticas,
charlas, anecdotario.- "La Voz», in-
formación local.
19'OO. -Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-~pertura de la Estación.
21ltO.- Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'30. -Gallíto (Pasodoble), Lope.-Luisa
Fernanda (Fragmentos), M. Torrobe.
-El majo discreto (Tonadilla), Gra-
nados.
FHSTIVAL UH PASCUA RUSA
R. Korsakow.
Emisión hablada Risler.
22'45.- Noticias de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid por servicio directo a Radio
Caste1l6n.
23'15.- Cierre de la Estación.
8'30.-Apertura de la Estaci ón.-vl.AVOZ.
Diario hablado de Rad io Cas te1l6n.
Información local, nacional y extran-
jera.
9'00.-Cierre de la Estación.
S O BR E ME S A
13'30 -Apertura de la Estación.- Pan y
toros (Pasodoble) Barbieri.-Lamento
escla vo (Canción), Riencho . - Las
castigadoras (Fragmentos), Alonso-
Carmen (Habanera y seguidillas ), Bi-
zet. - Ay, ay, ay (Candón), P érez
Freiré.
14'00.- Cartelera de Espectáculos.
14'10.-EI molino de la selva negra .-Ei-
lemberg.-Malagu€ñas (por Marche-
na ).- Vizcaya (Zortziko), Anglada-
El dúo de la Africana (Fragmento),
Cabal/ero.-Ave Matía, Schubert,
15'OO.-Cierrc de la Estación.
TARDE
18'OO.-Apertura de la Estación. - Discos
variados.-Emisión FEMINA. - «La
Voz., información local.
19'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21 'OO. -Apertura de la Estación.
21'lO.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'45.-Los churumbeles (Pasodoble) Gar-
cie>- La picara molinera (Terceto),
Luna>- El Trovador (Romanza ), Ver-
di. - Las golondrinas (Pantomima,
Usandizaga. - La revoltosa (Frag-
mentos), l'hapí.-EI barb ero de Se-
villa (Obertura), Rossini.
2Z'45.- Noticiéls de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Caste1l6n.
Z3'15.-Cierre de la Estación.
Purgante ideal
Noronjil
FÁBRICA DE CAL Y MORTERO
YE SO CO~IÚN y BLA'lCO
José Caballer ontó
Depósito del Supercemento "RI6AS"
CARRO DE TRANSPORTES
Calle Costa, S y 1 (Antes Maestrazgo)
CASTELLÚN Teléfono 518
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[b=G. Chermá, 17 CASTELLÓN
en este
Programa J
Recepción y Emisión , Construcción, Transforma- provincia de .PH ILCO. HilOACables . Aparatos
ción y Reparación , Instalación y Entretenimiento de Medida · Elevadores 'f eductores .DICK.
de C.nes Sonoros· Exclusiva para Castellón y su y .ALCER•• MICR FONOS
AS E N S I. 18 - C A S T E L L Ó N
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Jueves, 7 de Noviembre
1500 Kil ociclos - 200 metros
Viernes, 8 de Noviembre
MA ÑA N A M A ANA
8'30.-Apertura de la Estaci ón.e-LAVOZ"
diario hablado de Radio Castellón,
información local, na cional y extr an-
jera .
9'00 - Cierre de la Estación.
SOBREMES A
13'30.- Apertura de la Estación.-Suspiros
de España (Pasodoble), Alvarez. -
• Las car iñosas (Fragmentos), Alonso.
-Katiuska (Fragmentos), Soroz ébel.
- Las leandras (Fragmentos), Alon-
so. - Ma:lame Buterfla y (Sinfon ía ),
Puccini.
14'00. -Cartelera de Es pectá culos .
14'10.- Las tentaci ones (Fragmentos), Gue-
rrero.-La rosa del azafrán (Dúo),
Guerrero .-El Ú y Dos (Jotas valen-
cianas).- Los de Arag ón (Fragmen-
tos), Serrano .
15'00.-Cierre de la Estación.
TARDE
18'00.-Apertura de la Estación.- Discos
variados. - SESION INFANTIL. -
Actuación de los niños adheridos, en
el Estudio de Radio Cestellán.
19'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'00.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15.-EMISION DEL RADIOYEN TE.
(Este programa estará formado por
los d"íscos solicitados por los señores
Socios de Radio Castel\ ó n.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castell én.
23'15.-Cierre de la Estación.
8'30.-Apertura de la Estací ón- vl.A VOZ.
Dia rio ha blado de Radi o Castellón .
Información local, naciona l y extran-
jera.
9'00.-Cierre de la Estación.
SOBR EM E S A
13'30.-Apertura de la Estación. - Noche
en la macarena (Pasodoble), Legeze.
»La princesa del dola r (Fragmentos),
Leo Fa/l.- Esta noche me emborr a-
cho (Tango), Disc épolo>- [ose lito en
su gloria , recitado por González Ma-
rin-De mi Aragón (Ca nción), Forns.
14'OÓ.-Cartelera de Esp ectáculos.
14'10. - El desfile del amor (Fragmentos ),
Schertz inger. - Violetas imperiales
(Fragmentos) , Guerrero.-EI precio
de un beso (Fragmentos).-La pícara
molinera (Fr agmento), Luna.-Fan-
da ngos , por Guerrita.
15'OO.-Cíerre de la Estación.
TARDE
18'OO.- Apertura de la Estac ió n.e- Radío-
yente infantíl.-(Durante esta Emi-
sión serán radiados los discos que
soliciten los niños adheridos a Radio
Caste/lón .--cLa Voz., información lo-
cal.
19'00.- Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.- Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Casrell ón.
21'15. - Pepita Greus (Pasodoble) P érez
Chovi. - A IDA Selección
de los actos I y I1), Verdi.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio Directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
TODA PRENDA
LAVADA CON
NEV A. CON -
SERVA SIEM-
PRE LA APA-
RI E N CI A DE
N U E V ADE VENTA EN DROGUERIAS
PAR A LAVAR Y
SUAVIZAR GÉNE-
ROS DE L A N A.
SE DA. ET C . ET C.
¡¡Clínica. de la R ·of! 1
ca STRU CCIÓN DE APARATOS DE RADIO ~
Y AMPLIFICADORES DE TODOS SIST EM AS ~
ICASi C É S R - TÉCNICO DIO IRonda d e l Mijare~, 161 N eASTELLON







acabar ra dicalmente sus padecim ien tos I
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Sábado 9 de Noviembre
MAJlJANA
8.'30.-Aperlura de la Estación. - -LA
VOZ" Diario hablado de Radio
Castell ón, Informa ción local, na-
cional y extranjera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
·13'30.- Apertura de la Estaci ón-El fallero
(Pas odoble), Serrano.--Añorando To-
nada), Veiga.- La Dolorosa (Dúo),
Serrano>- Ca valler ía rust icana (In-
terme dio), Mescsgni . - Ave Maria,
Gounod.
14'OO.- Cartelera de Espectáculos.
14'10 -Marina (Fragmento), Arrieta .-Ca-
vallería ligera , Suppé.-Constantino-
pla (Fox). Carlton.-Fa ndangos, por
la Anda lucita.-Las golondrinas (Pan -
tomima ), Usandizaga .
15'OO..:- Cierre de la Estación.
T A R D E
18'00.- Apertura de la Estación.-Discos
variados.-Guía del Turismo de Cas-
tefl ón.e-vl.a Voz., infor mación local.
19'OO.- Cierre de la Estación.
OCHE
21'OO.- Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón.
21'15.-Audición variada y música de baile.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Es tación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Domingo, 10 de Noviembre
MAJlJA N A
8'30.- Apertura de la Estací ón- ol.A VOZ.
Diario hablado de Radio Castellén .
Información local, naciona l y extran-
jera.
9'00.-Cierre de la Estación..
II'OO.- Apertura de la Estación.
Retransmisión del Concierto de la
Banda Municipal en el Parque de
Ribalta.
13'OO.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-EMISIÓN DE L RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los señores Socios de Radio
Castel ló n),
14'00.-Cartelera de Espectáculos . Farma-
cias de turno abiertas al público en
la Capital.
14'10.-Continuación del programa del
Radioyente.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21;OO.- Apertura de la Estación.
21'10.- Belmonte (Pasodoble), Sánc hez
Giménez.- El Trovador (Miserere),
Verdi. - Ballet Egipcio . Luigini.-
Bohemios (Frrgmentos), Vives.- Ca-
valleria rustic ana (Fragmentos) Mas-
cagni.-Aida (Gran Marcha ), Verdi.
- La viejecita (Fragmentos), Cebe-
llero.- Katiuska (Fragmentos), Soro-
zébe l. - La alegria de la huerta
(Fragmentos), Chueca.
23'00.- Cierre de la Estación.
RADIO CA8TE LLON
Lunes, 11 de Noviembre
Hoy como lunes no se radiará «LA
VOZ- diario hab lado de Radio
Castel l ón.
SOBREMESA
13'30.-Apertur a de la Es tación.- Los chu-
ru mbeles (Pasodoble), Garcia.-Ne-
gra consent ida (Tango), Parave.- La .
Calesera (Fragmentos), Alonso.--Una
nit d' Albaes, Giner.-Las de Villa-
diego (Fragmentos), Alonso.
t4 'OO - Cartelera de Espectáculos .
14'10.-Jotas navarras, X.- ·La leyenda del
beso (Int ermedio), S. y Vert. - La
Cumparsita (Tango) , Rodriguez. -
Marta (Canción), Simón.- Marinada
(Sardana), P érez Moya.
t5'00.-Cierre de la Estaci ón.
T A R D E
t 8'00.-Aper tura de la Estación .-Discos
varia dos - Mi c el ánea de Cur iosida-
<1es.- «r.." Voz».-Información local.
t 9'00 .- Cierre de la Estación.
N O 'C H E
2t '00 - Apertura de la Estación .
21'10.-Cotiza ción oficia l de moneda faci-
litada por el Banco de Castel l ón.
21'15.-Crón ica deportiva por el redactor
de Radio Ce srell ón.
2t '30-Ese es el mío (Pasodoble), Oropese
lLUlI§A. FlERNA N D A.
(Se lección), M. Tor robe,
22'45.- Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, por servicio directo a Radio
Caslellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
Señora.... Suscribiéndose a la
revista La Moda Práctica, vestirá
cómoda y elegante.
AAenEIII: SlIn VIEente, 3, l.o ··CasteIlOn
1500 Kil ocicl os - 200 metros
Martes, 12 de Noviembre
MAÑA N A
8'30.-Apertura de la Estación.·- «LA VOZ~
Diario hablado de Uadio Castellón
Información local nacional y extran-
jera .
9'OO-Cierre de la Estaci ón.
SOBREMESA
t3'30.-Apertura de la Estación.- El Saxo -
fón human o (Pasodob le), Millán. -
Gitana y rnare (Recita do), Quiroga.-
Los gavilanes (Fragmentos), Guerre-
ro. -Cádiz, Albéniz.- La viuda a le-
gre (Fragmentos), Lehar.
14'00 - Cartelera de Espectáculos.
t 4'10. - Las hilanderas (Fragmentos), Se-
rrano. - La parranda (Fragmentos),
Alonso.-El Ruiseñor de la hu erta ,
Magenti. - Lohengrin (Fragmento),
Wagner .-Jotas por Felisa Ga l é.
15'OO.-Cierre de la Estación.
TARDE
t8'OO.-Apertura de la Estación.-Discos
va riados. - Tea tros y Cines.--Criticas,
Charlas, Anecdoterio.e- oLa Voz», in-
for mación local .
t9'OO.-Cierre de la Estación.
N O C HE
21'OO.- Apertura de la Estación .
21'10. - Co tización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón .
21'30.-Linda Louri nh a (Marcha), Barro.-
La VERBENA de la PALOMA
(Selección) Bretón.
Emisión hablada RI8LER.
22'45.- Noticias de prensa de últ ima hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castell ón.
23'15.-Cierre de la Estación.
RADIO CASTELLÓN
Miércoles, 13 de Noviembre
1500 Ki locic los - 200 metros
Jueves, 14 de Noviembre
MA ANA MA ÑA NA
8'30.-Apertura de la Es tación.-«LA VOZ-
Diario hablado de Radio Castell én.
Información lo al, nacional y extran-
jera .
9'OO.-Cierre de la Estación.
S OBREMES A
8'30.-Apertura de la Estecí ón- vl.A VOZ.
Diario habl ad o de Radio Castellón.
Información local na cion al y ex tran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Est ació n.
SOBR EMESA
TARDE
18'OO.- Apertura de la Est ació n.- Díscos
variados-v-Emisi ón FEMINA.··· -La
Voz>, información local.
19'OO.·-Cier re de la Estación .
13'30 - Apertura de la Estación.-Viva Va-
lencia (Pasodoble), Penelle.s-Seroeu-
tina doble (Ta ngo), Rezzano.-Los
claveles (F rag mentos), Serrano.- EI
caserío (Fragmento), Guridi. - Aída
(Fragmento), Verdi .
14'OO.-Cartelera de Espectáculos.
14' 1O.-Los remeros del Volga (Canción
rusa), X. - Payasos (Fragmento),
Leoncavallo.-Ramillete de miel (Me-
lodfa), Bunch.-Milonga, por la An-
dalucita .
15'OO.-Cíerre de la Estación .
2I 'OO.-Apertura de la Estación.
21'lO.-Cotización oficial de moneda. faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15.-La España Cañí (Pasodoble) Mar-
quina. - Sorbos amargos (Tango),
, Iruste . - Por el camino (Canción),
Tagle.- La Parranda (Canto a Mur-
cia), Alonso . - Payasos (Pról ogo),
Leoncavallo.-Rapsodía húngara nú-
mero 2, Listz>- La dogaresa (Dúo y
Romanza, Millán.- Zampa (Obertu-
ra), Herold.-EI dictador (La carta),
MiIlán.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundia l desde Ma-
drid, en servicio directo a RadIo
Castellón.
23' 15.-Cierre de la Estación.
N O CH E ,
t3'30.-Apertura de la Es tación.--EI fallero
(Pasodob le), Serrano -Siboney (Can-
ción cubana), Lecuona .-Las cariño-
sas (Fragmentos), Alonso.»- Mendi-
Mendíyán (Fragmento), Usendizege .
.- Tip-Toes (Fox), X.
14'OO.-Carte\era de Espectáculos.
14'10.-Justicia baturra (Canción), x'·-Río
Rita (Fragmento), X. - Suite marine-
resca , Amadei.-La picarona (Frag-
mento), Alonso. - Malagueñas por
Marchena.
15'00. - Cierre de la Estación.
TARDE
18'OO.-Apertura de la Estación.-Discos
variados. - SESIÓN INFANTIL. -
Actuación de los niños ad heridos, en
el Es tud io de Radio Csstell án.
19'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Es tación .
21'IO.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15.-EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los Sres. Socios protectores de
RadIo Castellón.
22'45.-Nolicias de prensa de última hora
con información mundial, desd e Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Cas tell én,
23'15.-Cierre de la Estación .
RADIO CA8TELLO 1500 Kilociclos - 200 metros
MA ÑANA
Viernes, 15 de 'Noviembre
N O CH E
8'30.- Apertura de la Esta ción. - «LA
VO Z., diari o hablado de R a d i o
Castell ón. Información local, nacio-
nal y extranjera.
9'OO.- Cierre de la Estación.
SOBREM ES A
13'30.-Apertura de la Estación.-Bara jas
(Pasodoble), Esquembre. - Gigantes
y Cabe zudos (F ragmentos), Caballe-
ro .-Peer Gyn (Suite), Griep. - Te
quiero (Canción), Camprubi.
14'OO.-Carte1era de Espectáculos .
14'10.- Pompas (Tango), Goyeneche.- Las
Leandras (Fragmentos), A/onso.-Ra-
mona (Vals), Gilbert.
1!~ 'OO.-Cierre de la Esta ción.
T A R D E
18'OO.- Apertura de la Est aci6n.-RADlO-
YENTE INFANTIL.- (Durante esta
Emisión serán radiados los discos
que soliciten los niños adheridos a
Radio Castellón).-«La Voz•. Infor-
mación local.
19'OO.- Cierre de la Estación.
21'OO.- Apertura de la Esta ción.
21'10.- Coti zación oficial de moneda, Iaci-
litada por el Banco de C astell ón-
Oeñora .... Ouscr¡hase a E a 9'tloda
eprádica.
91gencia: Oan CVicenie, 3. 1.0
21'15.-Ge ro n a (p a s o d o b le), Lope.-
AIDA
(Se lecci ón de los actos III y IV.-
Verdi.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castell ón,
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